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1945年５月11日の神戸空襲と学校

























































































































































































出撃　日付 最初 最後 日付 最初 最後




































　　　②出典はTactical Mission Report Mission No.172 第314航空団　 ２機
































投下時刻 投下高度 可視目標 不可視目標
最初 最後 最低 最高 有視界
だけ
目視是正を













58 川西航空機神戸 第１目標 35 0054Z 0103Z 16000 19600 ― １ 13 ― ２ ― 19
さきのはま 臨機目標 １ 0059Z ― 16000 ― １ ― ― ― ― ― ―
73 川西航空機神戸 第１目標 17a 0053Z 0055Z 15700 17300 ― ２ 15 ― ― ― ―
314 川西航空機神戸 第１目標 40 0055Z 0103Z 18000 20000 ― ― ― ― ４ ― 36
21爆撃団 川西航空機神戸 第１目標 92 0053Z 0103Z 15700 20000 ― ３ 28 ― ６ ― 55
（注）ａは第58航空団とともに爆撃した１機を含む。
（出典）Tactical Mission Report No.172.
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目標1000f以内の爆発 65 3.6 8.5
〃　1000－2000fの爆発 307 17.3 40.5
〃　2000－3000fの爆発 19 1.1 2.5
〃　3000f以上の爆発 368 20.5 48.5





























５月27日付のDamage Assessment Report No.79は目標（川西航空機甲南製作所）の被害程
度及び付随した損害をまとめたものである。目標の39％が破壊されたか損害を受けた。工場の
写真２　第73・314航空団の投弾箇所

























































７）Target Information Sheet on Kawanishi Aircraft Fukae,April 9.1945．
８）Target Information Sheet on Kawanshi Aircraft Fukae Factory．（作成時期不明）














16）Strike Attack Report No.98., 14 May 1945.
17）Damage Assessment Report No.79.
18）前掲洲脇一郎「神戸空襲～米国戦略爆撃調査団による分析」を参照。
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